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EL P R O J E C T E  D E  R E F O R M A  D E  LES  
C A S E S  C O N S I S T O R I A L S  
ESPRÉS de perma- 
neixer constant- 
ment obertes du- 
rant més de t res  
centúries, les por- 
tes de les Cases 
Consistorials de 
nostra ciutat, esta- 
blertes a la Placa de la Constitució, han si- 
gut tancades, i les oficines i demés depen- 
dencies municipals que allí funcionaven, 
traslladades a I'ex-conveit de Sant Fran: 
cesc. 
La causa determinant d'aquesta decisió 
presa fa poc per I'Excm. Ajuntament, és 
Sestat de rui'na en que es troba una part 
de I'edifici, i la necessitat, ja fa molt temps 
sentida, de donar major amplitut a les de- 
penclencies per tal de poguer atendre de- 
gudament les exigencies de I'administració 
pública, exigencies que creixen a mesura 
que la nostra població va augmentant i 
acomodant-se a les normes de la vida mu- 
nicipal moderna. 
L'acord pres per 17Ajuntament de proce- 
dir amb urgencia a la reconstrucció de la 
Casa Comunal, ha plantejat un problema 
de gran importancia que ofereix dos as- 
pectes interessants : I'econbmic, i l'artístic. 
En quant al primer, no hem d'ésser nosal- 
tres qui tracti d'escatir la capacitat econb- 
mica de I'Erari Municipal en relació a les 
obres a realitzar; tasca és aquesta de I'ex- 
clusiva competencia dels components de la 
Junta Municipal de vocals associats, per 
ésser ells els qui es troben en posessió de 
tots els elements de judici indispensables 
per a fallar sobre aquest extrem. L'únic 
caire que'ns atrau i suggestiona, és la part 
tecnica del projecte de reforma i a aquest 
extrem hem dedicat tota la nostra atenció, 
entenent que fent-ho així complim amb el 
deure de patriotisme inherent a tota publi- 
cació que, com aquesta REVISTA DEL CEN- 
TRE DE LECTURA, desitja, per damunt de 
tota altra cosa, la prosperitat i dignificació 
del poble on veu la Ilum. 
La nostra vella Casa Comunal, és I'únic 
monument civil amb patina secular amb 
que Reus compta, i al nostre entcndre pre- 
cisava que'ls reformadors respectessin ín- 
tegrament I'austera arquitectura de la faca- 
na, fins al punt de que no es perdés cap 
dels detalls que li donen caricter. Afortu- 
nadament, el Sr. Arquitecte Municipal, don 
Pere Caseiles i Tarrats, avencant-se al nos- 
tre desig, ha concebut el projecte de re- 
forma amb una sotmisió absoluta als ca- 
nons de I'estil arquitectbnic que campeja 
en la facana de I'edifici actual, per quina 
encertada orientació ens és plaent de feli- 
citar a I'esmentat funcionar¡. 
Considerant que'l projecte de referencia 
deu interessar a tots els conveins que sen- 
tin amor per Reus, i tenint en compte que 
ha sigut presentat ja a I'Ajbntament, ens 
complavem en reproduir en el present nú- 
mero tots els grifics de que es coinposa, 
aixi com la erudita i documentada Memb- 
ria del Sr. Arquitecte Municipal. 
MEMORIA 
CONSIDERACIONS GENERALS. 
Complint l'acord de SExm. Ajuntament, 
he procedit a Sestudi de la reforma de la 
Casa Comunal, prenent com a base la con- 
servació de la facana en tot lo procedent 
de la construcció primitiva que data de co- 
mencameuts del segle XVII, i, per tant, de 
poc després de Sepoca gloriosa de I'Ar- 
quitectura plateresca espanyola, o sla de 
quan va venir altre estii més sólid que 
aquell, denominat greco-roma, que és la 
fusió de la arquitectura característica d'a- 
quells grans pobles. Aquest respecte a la 
construcció primitiva, porta necessiriament 
aparellada la restauració o substitució de 
tots aquells elements que nccessaris siguin 
pcr a aconseguir el pur ciacicisme de que 
I'csmentat edifici municipal es troba avui 
mancat. 
Capacitat de la importancia i trasccn- 
dencia de la tasca que m'ha sigut encoma- 
nada, he procedit reposadament al meu 
comes, per dos capdals motius. El primer, 
perque la planta de I'antiga Casa Consis- 
torial no permet la solució del problema, 
ja que no ofereix prou espai per a dotar 
folgadament la nova obra de tots els ele- 
ments que reclama la complexitat de la vi- 
da municipal en els tenips moderns, a fi de 
que, quan menys, la nova casa pugui prestar 
tants anys de servei com ha prestat la vella, 
la qual des de I'any 1603 en que va ser 
clos I'arc de mig punt de la porta princi- 
pal, fins avui, mitjancant certes reformes 
ha omplert els fins per que fou creada. Val 
a dir que en els darrers anys, ha resultat 
petita i pobra en relació a la volada asso- 
lida per Reus; tant 4s així que en visitar-la 
D. Francisco Pí i Margall, va dir als que 
I'acompanyaven,-díferents regidors i I'in- 
frascrit-que la Casa de la Ciutat, no era 
lo que corresponia a una població de la 
importancia de la nostra. 
En segon Iloc, he cercat solucions sense 
impaciencies, perque he tingut conciencia 
plena de les extraordiniries diíicultats que 
s'ofereixen a I'arquitecte en projectar la 
reconstrucció, reparació i restauració d'una 
facana tan original, que bé pot dir-se que 
en Sa:quitectura greco-romana espanyola, 
és cxemplar únic per la seva severitat i as- 
pectc sobri; doncs si bé generalment les 
obres arquitectóniques d'aquest perióde 
tingudes per clisiques, es caracteritzen per 
la seva fredor i rigidesa, la facana de .. la 
nostra Casa Comunal supera a tots els 
exemplars de I'arquitectura civil del segle 
XVll en quant a les esmentades caracterís- 
tiques. 
V. E: ha de dir si he sapigut vencer les 
nioltes dificultats amb que he hagut de 
lluitar. En lo que's refereix al primer as- 
pecte del problema, no ha sigut possihle 
donar-li solució dins I'espai limitadissim 
de la Casa actual; per no moure'ns del pe- 
rimetrc de que dísposem, seria ncccssari 
augmcntdr el número de pisos o plantes, i 
aixO no es recomanable donat el caricter 
públic de I'edifici i Sobligada condició de 
conservar k'actual facana. Per tant, precisa 
ampliar la superficie de la planta arnb les 
cases núm. 2 i 4 del carrer de les Galanes, 
que 1'Ajuntament deuria adquirir sigui per 
gcstió directa o per expropiació forcosa. 
En aquest darrer cas pot aconseguir-se f+ 
cilment que sigui declarada d'utilitat pú- 
blica Socupació de dits immobles. Amb 
I'adició de la superficie que ocupen aques- 
tes dues cases, quedaria ben atés tot el pla 
de necessitats d'una Casa Ajuntament d'una 
població com la nostra. 
No és acoqsellable establir el Jutjat Mu- 
nicipal en el mateix edifici, perque la du- 
plicitat de funcions exigiria una serie de 
noves dependencies que I'espai sobre el 
que projecto no pcrmetria establir. 
En quant a la part de restauracib i con- 
servació de les linies de la facana, dec de- 
clarar que he fet tot el possible per a in- 
terpretar els trets actual~ a fi de que servei-, 
xin de precepte en tot lo que's coustrueixi 
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de nou i en lo que's restauri. De totes ma- 
neres, no cal perdre de vista lo difícil de 
t'empresa, doncs I'epoca la senyala la mi  
que crea, no la que copia. Diu Violet-le- 
Duc, célebre arquitecte frances del segle 
prop passat, mestre dels mestres, en el seu 
célebre Diccionari raonat de l'Arquitec¿ura 
francesa dels seg& XI al XVI, pig. 14, 
tom 8, que la restauració i el fet de 
realitzar-se, és cosa moderna. En efecte : 
restaurar un edifici, no és conservar-lo, si- 
nó retornar-lo al seu estat primitiu. Les 
idees de restauració daten de la segona 
meitat del segle XIX, segle que ha pretes, 
per regla general, restaurar edificis de I'e- 
.. . ,  dat mitja, operació drhcllissima que encar 
que sigui realitzada amb molta cura, mai 
donara a I'edifici restaurat la pristina pure- 
sa de linies; scmpre s'hi observad l'em- 
premta de la mi de I'home que ha realit- 
zat el trebali. Cao civilització ni poble de 
DISTRIBUCIO DE SERVEIX - PLANTA BAIXA 
Al simple examen de la planta baixa es 
veu que a la mateixa hi van emplacats tots 
els serveis de Secretaria, Comptaduria, Pa- 
gaduria, Policies, etc., en benefici del pú- 
blic i dels mateixos negociats i dependen- 
cies de que's composa la vida municipal, ja 
que 6s una aventatja manifesta el que's 
trobin tots aonceritrats en la planta de més 
ficil acces. 
Aquesta planta baixa te dues entrades : 
una de general, que és la mateixa d'ara, i 
que podri ésser considerada porta d'honor, 
i altra de secundaria o de servei, establer- 
ta al carrer de Metge Fortuny. 
El trinzit inherent als serveis no buro- 
critics com els de policia, higiene, etc., es 
verificara precisament per aquesta porta de 
servei, sense perjudici de que quan con- 
vingui es pugui utilitzar la porta de la Pla- 
ca de la Constitució. 
I1antiguitat, havia sentit la necessitat de la 
restauració dels seus velis monuments tal PLANTA PRINCIPAL O D'HONOR 
com s'ha practicat i es practica en els se- Aquesta planta esta destinada a lo que 
gles XIX i XX. podem dir-ne vida oficial de la corporació, 
Tenint en compte les necessitats ante- i abarca des del Saló de Sessions, on els 
riorment exposades i vencent tots els obs- regidors exerceixen les seves funcions, fins 
tacles amb que he topat, he procurat ce- al despatx de 1'Alcalde-President, conte- 
nyir-me a les Iínies que creiren els autors nint, demés una serie de dependencies, de 
de la facana de la Casa Ajuntament de capacitat couvenient, destinades a Comis- 
Reus, que és citada per Caveda, en la seva sions permanents, reunions de regidors, 
Historia de la Arquitectura espanyola, ca- etc., i un ben estudiat enllac de comunica- 
pitul 18, pag. 475, com a obra dels arqui- cions entre les diferentes dependencies de 
tectes Joan Mis i Antoni Pujades, els quals la casa. Totes les habitacions tenen llum 
imitiren les produides pel seu mestre Fran- directa, sigui de les vies públiques sigui 
cisco de Mora, i aquest, a son torn, les de dels patis interiors, excepte el Saló de Ses- 
I'Arquitecte espanyol més notable del se- sions que té llum i ventilació cenitai. 
gle XVI, Herrera. SCCON PIS 
he pOgut trabar dada 'Oncreta En aqucsta planta hi ha solarnent depcn- 
referent a I'aspecte que oferia originaria-. secundaries a les que el públic or- 
ment la nostra Casa Capitular, o sigui aban~ diniriametit no té gran precisió ,yacudir. 
de I'aditament del remat actual, fet a mit-' 
~~l~ son les de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó  industrial, sub-  
jans del segle XIX. Aquest remat s 'a~arta  delegaci,j de Medicina, Oficines tecniques 
completament de I'estil de I'edifici i per mun;cipals, etc. 
tant és iuduptable que no va ésscr projec- 
tat pels primitius constri~ctors. Més, no M I T J A N ~  D'ENLLAC ENTRE LES PLANTES 
avencem judicis, que no es aquest el Iloc Per a la comuoicació i enllaq de les di- 
oportú per a ésser escatit aquest extrem. verses plantes de la nova Casa Municipal, 
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poden utilitzar-se quatre mitjans : l."' L'es- 
cala d'honor que acaba al pis noble o prin- 
cipal; 2."n L'escala de servei del Carrer de 
Metge Fortuny; 3.*' AItra escala de servei 
pcr a ús exclusiu dels senyors regidors a fi 
de que puguin entrar i sortir del Saló de 
Sessions amb perfecta facilitat i indepen- 
déncia; i 4.ar' L'ascensor electric que, com 
la Escala General de servei, unira la planta 
baixa amb tots els pisos. 
Convé indicar e- motius perque s'ha 
adoptat com a Escala d'honor una escala a 
trams i no la imperial que sembla més pro- 
pia deis edificis públics. En primer lloc cal 
esmentar la llei bisica que presideix el 
desenrotllament de  les escales imperials. 
Dita llei estableix el canon immutablc de 
que el tram únic d'entrada, ha d'ésser d'am- 
plada doble a la que donguin, sumats, els 
dos bifurcats. Acceptant, doncs, per al cal- 
cul, que aquests darrers tinguin dos me- 
tres, amplada mínima per a una escala del 
caricter de la que's tracta, necessitava, 
sense comptar els replans, vuit metres d'am- 
plada per altres tants de longitud, i afegint 
a lo apuntat els corresponents replans que 
al menys deurien ésser de dos metres cada 
u, resulta que eren nccessaris per a una 
bona escala, dotze metres d'amplada per 
vuit de  fons. Com que ni per la forma irre- 
gular del solar i menys per I'escassa super- 
ficie del matcix podia desenrotilar una es- 
cala imperial en bones condicions, abans 
de fer-ho en forma raquítica, he cregut 
preferible I'escala a trams descoberts la 
qual, decorant les voltes pels seus intrats, 
tal com ho fa I'arquitectura del renaixe- 
ment espanyol, quedara elegantissima i es- 
paiosa. 
Altre motiu poderós ha fet que no s'a- 
doptés I'escala imperial. La planta de  la 
mateixa, o millor dit, ia seva gran superfi- 
cie, a I'exterioritzar-se per mitja d'una cú- 
pula, resultava de  dimensions extraordina- 
riament grans en relació a la massa de 
I'edifici i, per tant, complctament desequi- 
librada. Des de I'únic punt de  mira que te 
L'edifici, o sigui des de la placa de la Cons- 
titució, la facana resultava aplastada per 
les dimensions colosals de  la cúpula i'l seu 
tambor; perqne s'ha de tenir en compte en 
observar el projecte de facana, que encar 
que la mateixa abarqui tres carrers, I'únic 
punt de mira que té és el ja esmentat de  
la placa de  la Constitució i, per tant, des 
de dit puut s'ha de bu'scar I'harmonia que 
deu predominar entre les masses. 
L'escala adoptada, va decorada en els 
seus diferents alcats, per una serie de ga- 
leries; unes que reben llum exterior, i al- 
tres que comuniquen amb les seves sales 
de passos perduts, a I'extcrior de  l'edifici, 
sales que uneixen les diferentes dependen- 
cies establertes al  pís principal. 
SERVEIS GFNERALS 
Els corresponents serveis generals d'hi- 
giene i comoditat s'han establert d'acord 
a les necessitats de cada pis. 
DECORACIO 
La decoració, sera objecte d'estudis par- 
cials a fi d'adaptar-la al caricter de cada 
dependencia, i, per tant, s'anira resolent a 
mesura que les necessitats i estat de  les 
obres ho permetin. Se  conservara el marc 
de marbre d'entrada a I'antic Saló de Ses- 
sions, aixi com també la seva porta, ja que 
per la seva valor arquitectonica i arqueolo- 
gica, mereixen figurar en el saló nou. 
El material que s'empleari per a deter- 
minats elements decoratius com son co- 
lumnes, capitells, escales, galeries, etc,, sera 
el marbre blanc o de color, segons sigui la 
seva aplicació. També s'empleari el mar- 
bre per a la pavimentació del vestivol d'ho- 
nor i solar de passos perduts. Els materials 
de construcció, siguin pedra, cerimica, fus- 
ta, vidre, etc., seran de  primera calitat i re- 
a r a n  la decoració que els hi correspongui. 
VENTILACIO I CALEFACCIO 
Sestabliri la calefacció. i ventilació cen- 
tral d'aigua calenta en totes les dependen- 
cies de la casa, adoptant-se en són dia, el 
tipus més modern i més convenient. 
FACANES ia facana de la Casa Ajuntament son tan 
Al simple eximen del projecte de faca- 
nes, es veu clarament que es respecta la 
porta d'ingres i tota la part de I'edifici pro- 
cedent de la primitiva construcció, que 
dita, com s'ha dit, de comencaments del 
segle XVII; desapareixent el remat, els 
marlets esgraonats i tot el que s'hi va afe- 
gir a mitjans del segle XIX. 
Com pot compendre V. E., lo que rnés 
m'ha preocupat han sigut les obres de re- 
mat de la facana, tota vegada que's tracta 
de respectar la construcció antiga per a 
baixos i pisos primer i segón; es per xó 
que desprbs d'haver estudiat I'emplaca- 
ment dels <vanos* en punts aproposit per 
a les necessitats interiors, he repetit la tra- 
ca de les obertures o .vanos, en la matei- 
xa forma i decoraeió que la construcció 
primitiva. Ja s'indicava al comeuqament 
d'aquesta memoria, que al projectista d'una 
reforma se li presenten dificnltats etraordi- 
niries per a no malmetre I'escéncia d 'un  
edifici d'epoca determinada, que no 6s la 
del reformador; i com que aquestes dificul- 
tats unicament es poden vencer bevent en 
les fouts de les construccions anilogues i de 
la mateixa epoca de la que deu reformar- 
se, a dites fonts he acudit amb I'esperanca 
d'haver aconseguit donar al projecte que 
presento I'harmonia que deu campejar en 
tota restauració. 
La primera idea del firmant va ésser es- 
tudiar un remat central, prenent com a 
centre el nexe de la porta d'entrada; pero 
vaig haver de desistir del meu proposit en 
convencem de  que cap construcció de 
I'epoca remata en tal forma. Aquesta forma 
de corouament d'edificis apareix u n  segle 
despres, o sigui en el segon pcriode pla- 
teresc, estil que cercava soiucions artisti- 
tiques dins del més pompós preciocisme. 
Abandonada, dones, la idea, he recorregnt 
a la construcció de dues torres laterals amb 
balustrades i piniculs piramidals. Veiem el 
perque he obtat per aquesta solució : 
Les poques notícies que han arribat a 
mon coneixement respecte al terminal de 
confuses, que no poden donar llum sobre 
la forma que tenia. Hi ha qui suposa que 
devia acabar amb un rifec, com les Cases 
Consistorials de Mallorca que són d'epoca 
contcmporinia a les nostres; pero com que 
aquel1 edifici és de colosals proporcions, 
de gran altura, no resulta apiastat tal com 
hi resultaria el nostre. Aixo devia fer que 
per a donar-li I'esheltés de que careixia, 
van adicionari l'actual remat, que, com 
queda dit, és d'estil diferent al del cos de 
I'edifici. Per aquestes raons, I'arquitecte 
que sotscriu no podia cobejar la idea dels 
restabliments de la teulada ja que ni les 
dimensions de I'edifici, ni les lleis d'esteti- 
ca, elegancia i bon aspecte de la nova fa- 
cana, aconsellen aquesta solució, mixim 
quan la majoria deis cdificis civils de I'épo- 
ca tenen un remat més vistent que la linia 
irida que presenta un rafec, encara que 
aquest estigui decorat per sota amb artistic 
artesonat. 
A Catalunya existeixen pocs elements 
d'arquitectura civil del segle XVII que pu- 
guin ésser presos com a model. No hem 
trobat altres edificis de Sepoca, que la 
facana de la placa de la Constitució del 
Palau de la Diputació de Barcelona, i el 
Colegi de Carles V, a Tortosa, en quins 
exempiars el remat esti fet per mitji de 
balustrades i pilastrons pirainidals. En can- 
vi, com que al reste d'Espanya s'edificiren, 
en dita epoca, molts edificis públics que 
han arribat fins a nosaltres, alli hein trobat 
material abundós. Hem pres com a tipus 
exemplar d'edifici civil que acaba els seus 
angles de facana en torres quadrades, 1'Al- 
catar de Toledo, que coinenci amb I'estil 
plateresc espanyol, primera época, i s'aca- 
b i  al segle XVII, amb torres laterals, só- 
bries i austeres, i amb balustrades i termi- 
nals piramidals. 
La torre del palau de Monterrei de Sa- 
lamanca, encar que d'estil plateresc, ha 
sigut igualment objecte d'estudi per part 
del firmant, així com també ho ha sigut el 
palau de la Generalitat de Valencia que en 
la seva part superior és un  dels edificis de 
I'kpoca, més elegants, senzills i monumen- 
tals dlEspanya. D'aquest edifici n'hem tret 
la idea de la torre i de la terminal amb 
balustrades a trams i pilastrons piramidals 
tal com se presenta lo més clissic de I'epo- 
ea. De la mateixa manera acaben eis edifi- 
cis següents: L'arc de triomf de Burgos, 
erigit I'any 1592; les Cases Consistorials de 
Sevilla, que si be en son conjunt son d'es- 
ti1 piatercsc, la seva terminació, a comen- 
caments de1 segle XVII, ofereix les carac- 
teristiqnes anteriorment exposades. H a  
sigut també base d'estudi i comparació la 
Casa Consistorial d'osca, construida en 
1610-1612. Es u n  edilíci que malgrat sem- 
blar vulgar a I'cspectador indocte, és nota- 
ble per més d 'un concepte; és el tipus 
clhssic 'de l'arquitectura del renaixement, 
no a la manera castellana o andalusa; és el 
tipus especial aragonés, de la Coronilla 
d'Aragó, tipic del pais, simplicissim i sever, 
flanquejada la seva facana per dues torres 
amb les arqueries caracteristiques d'aque- 
Ila arquitectura civil aragonesa de quin 
estudi n'hem tret bon exemple peral nos- 
tre projecte, prenent-ne model per a totes 
les arcades de la torre i interiors de I'edi- 
fíci. 
També remata en forma parella el Palau 
de la Cansilleria de Granada, acabat tres 
anys abans que la nostra Casa Comunal, si 
bé aquel1 és més ric en decoració, com 6s 
propi del tipus andalus, pero de linies molt 
similars als edificis que avui hem mencio- 
nat, i semblants també, encar que no tan 
sobris, a les de I'arquitectura regional. Més 
edificis hem estudiat encara: el Colegi de 
Santa Creu, de Valladolid, acabat el 1603, 
el mateix any en que comenci la construc- 
ció de la nostra Casa de la Ciutat; en 
aquest edifici, tant el remat com els seus 
ornaments sobris i senzills es comporten 
com els dels edificis citats anteriorment, 
oferint, el de Valladolid, altra particnlari- 
tat, o sigui que la porta d'entrada és de 
mig punt i amb aln~obillats, semblants a la 
de la nostra Casa Capitular. Trets iguals 
ofereix I'Universitat d'Alcali d'Henares. 
terminada a comencament del XVII, la 
qual acabi més aclassicada que no comen- 
ci. 1 per íi, com a edifici germi del nostre, 
hem estudiat la antiga Aduana de Valencia 
comencada a principis del XVII i acabada 
en 1760, en temps de Carles 111. Es un im- 
ponent edifici de facanes també apilastrades 
amb les obertures, amb frontous, tal com 
la nostra, i amb una graciosa coronació de 
balustres i piniculs triangulars. . 
Tenint, dones, en compte i'cstudi de tots 
eis edificis esmentats, que's bastíren a i'é- 
poca del nostre, hem resolt #una manera 
definitiva abandonar el rifec, que'ns apla- 
naria la massa, per a adoptar el remat o 
coronament sobre la corresponcnt cornisa 
de balustrada amb pilastrons piramidals 
que dóna més esbeltesa i sensació d'ele- 
gincia scnse apartar-se del caricter i tipus 
de I'epoca, com s'ha demostrat amb i'estu- 
di comparatiu de les diferentes construc- 
cions considerades com a models de la 
Arquitectura clissica anomenada renaixe- 
ment greco-romi-espanyol. 
Precisa fer constar que no hem deixat 
d'observar l'arquitectura italiana de I'epoca 
del nostre edifiei, especialment aiguns pa- 
laus de Genova, altres de Como i especial- 
ment varies construccions d'Urbino entre 
les que sobressurt el palau Ducal, en quin 
interior s'hi poden estudiar molts detalls 
de portes de metal1 amb marc de mar- 
bre, les quals recordeu la que serveix ac- 
tualment d'entrada al nostre Saló de Cent. 
Malgrat lo molt i bo que te Italia en 
arquitectura de I'epoca que'ns ocupa, no 
hem pogut o sapigut assimilar-nos-la peral 
nostre projecte. Keconeixem en ella, si es 
vol, més grandiositat, més riquesa, major 
volada en la concepció, pero no hi trobem 
la tranquilitat de linies de les construccious 
espanyoles que hem estudiat, de les quals 
n'hem pogut acceptar amb facilitat molts 
elements per a I'obra de reforma que'ns ha 
sigut encomanada. 
Justificat dones el perque el projecte 
apareix amb el seu corouament de balus- 
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tres i pinaculs, torres laterals, i arqueries, 
vegem ara com se desenrotlla el reste de 
imafront que's dominara des de la Placa de 
la Constitució : Per a distreure la horitzon- 
talitat del passami de la terraca i per a 
donar mis moviment a les linies de la si- 
lueta, s'ha projectat una cúpula damunt de 
la kaixa d'escala, solució aniloga a la adop- 
tada en el Palau de la Diputació de Barce- 
lona amb la mateixa finalitat que la que 
perseguim. Dita cúpula, que donara llum 
a I'escala, I'hem adoptada fugint de les li- 
nies severes de la facana per a acceptar-ne 
d'altres més mogudes, niés plateresques, 
més elegants, i no tan sobries ni fredes 
com el reste de la construcció. Es tracta 
d'un cos d'obra nova en la que I'Arquitec- 
te, encar que no tingui llibertat absoluta de 
projectar el que bé li scmbli, no és esclan 
d'nnes linies pensades i meditades tres se- 
gles enrera. Per xi, sense oblidar I'harmo- 
nia del conjunt, he adoptat l'estil renaixe- 
ment espanyol més florit, més segle XVI, 
més plateresc, el qual tot i essent anterior 
al segle de la nostra facana, resulta una 
mica més alegre que'l d'aquella, a la que 
Cavcdo califica de greco-romana i que pot- 
ser mereix millor la calificació de greco- 
tascana-espanyola. 
Les retxes que figuren en el projecte, les 
quals amb tot i prestar un servei de segu- 
retat cauen de ple sots l'aspecte decoratiu, 
han sigut estudiades en els models exis- 
tents a I'Alcacar de Segovia, treball de 
cerralleria ferm i delicat que harmonitza 
perfectament amb les construccions del se- 
gle XVII. 
Moltes més consideracions i dades po- 
driem afegir a lo exposat; cmpri, em sem- 
bla que'l meu modest projecte esti prou 
fonamentat per a que V. E. pngui fer-se 
carrec del mateix. Amb tot, estic a la dis- 
posició de V. E. per a aclarir i ampliar tots 
quants extrems sigui necessari per a la 
complerta comprensió de la nova obra. 
Vull dir amb lo manifestat que el meu pro- 
jecte és la darrera paraula que sobre la re- 
forma pot pronunciar-se, i que s'ha d'exe- 
cutar estrictament tal com el presento? No. 
Lo projectat és la base de lo que deuen 
ésser les Cases Consistorials de Reus; peró 
no hi ha dubte que a I'estudiar detalls de 
la facana, de I'interior o del conjunt, po- 
den modificar-se en el sentit de millora- 
ment de cada u dels seus elenients. De- 
més, en la realització de I'obra hi han de 
col.laborar, baix la direcció de 1'Arquitcc- 
te Municipal, tots els artistes quin concurs 
sigui necessari, tals com esculptors, pin- 
tors, taliistes, etc., cercant-los entrc'ls més 
acreditats a fi de poguer oferir a la ciutat 
un edifici digne de la matcixa. Aixó vol dir 
que a mesura que avenci la construcció, se 
presentaran a la aprovació de V. E. els 
projectes de detall deis elements de que's 
composi i'edifici, els quals, sense sortir-se 
del projeete general, donaran idea clara i 
minuciosa detotsels complements del'obra. 
Per a la perfecta intel'ligencia del pro- 
jecte, s'han tracat els següents pliinols : 
1:. Planta baixa a l'escala de 1 X 50. 
l .  Planta principal a I'escalade 1 X50 
3 Planta pissegon a I'escala de 1 X 50. 
4.1' Planta perimetral de l'antic solar 
de la Casa Ajuntament i de les cases nú- 
mero 2 i 4 del Carrer de les Galanes. Es- 
cala 1 X 100. 
5.nt Facanes principal i secundaries : la 
primera de la Placa de la Constitució, i les 
altres, del Carrer de les Galanes i Metge 
Fortuny. Escala 1 X 50. 
Secció transversal de I'edifici. Es- 
cala 1 X 50. 
En qnant al pressupost detallat, dec dir 
que consta entre la documentació lliurada 
per a que servís de base per a I'estudi del 
projecte d'emprestit, que s'eleva a la quan- 
titat de pessetes 453.969'66. 
Tal és el projecte de Cases Consistorials 
que tinc I'honor de sotmetre a la aprovació 
de V. E. 
Reus 12 juiiy 1923. 
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